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Abstract: According to the request of the committee of Reports of the Faculty of Engineering, Tottori University to retiring faculty 
members, the author summarizes his major researches during his life in Tottori University. Especially the research of the water-way
planning in public enterprises is emphasized by which the department of social systems engineering was nominated for the best nine
department in the field of civil engineering planning in Japan, in 2002.  
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18 奥山育英：水路計画に関する研究
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